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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan apabila Hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah Dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar 
mereka selalu berada dalam kebenaran” 
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jangan ragu. Percayalah, jalan keluar akan segera datang.” 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hari 
Supada (2011) yang mengacu dari penelitian Soegiharto, 2001 dan Tjahai Fung 
Jen, 2002 (Hari Supada, 2011), dengan pengukuran yang dikembangkan oleh 
Soegiharto, 2001 dan Tjahai Fung Jen, 2002 (Hari Supada, 2011), penelitian ini 
difokuskan pada Fenomena yang mendorong pengukuran untuk menjelaskan 
kepuasan pengguna keseluruhan dari sistem akuntansi terkomputerisasi. 
Pertanyaan khusus tentang sistem informasi tertentu, dan dalam kaitannya dengan 
faktor-faktor kinerja sistem, antara lain loyalitas pengguna, keterlibatan pemakai 
dalam pengembangan sistem, faktor sosial organisasi, Dukungan manajemen 
puncak, dan program pelatihan bagi pengguna yang mempengaruhi kepuasan 
pemakai Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Demak. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian diambil dengan kriteria yaitu, 
Kepala Dinas dan yang menggunakan sistem terkomputerisasi, Kepala Bagian 
yang melakukan dan terlibat dalam pengembangan sistem informasi, Staf Bagian 
EDP atau Staf Bagian Akuntansi Kantor Dinas/ unit terkait yang menggunakan 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. 
Penelitian ini menunjukkan pengaruh secara bersama-sama, Hasil 
perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 59,220 
sedangkan degree of freedom pada angka 5 dan 39 dalam tabel F diperoleh nilai 
sebesar 2,42 sehingga nilai F hitung sebesar 59,220 > nilai F tabel = 2,42.   
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Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-
sama antara Keterlibatan Pengguna dalam Pengembangan SIAKDA (X1), 
Loyalitas Pengguna (X2), Dukungan Manajemen Puncak (X3), Faktor Sosial 
Organisasi (X4), dan Pelatihan dan Pendidikan Pengguna (X5), secara bersama-
sama (simultan) terhadap kepuasan pengguna sistem (Y), dan menunjukkan hasil 
yang positif dan signifikan terhadap kepuasaan pengguna sistem yaitu dapat 
ditunjukkan dari perhitungan uji F sebesar 59,220 sedangkan nilai koefesien 
determinasi (R2) sebesar 0,886, sehingga variabel independen dapat menjelaskan 
variable dependen sebesar 0,886 atau 88,6% dan sisanya 11,4% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model regresi. 
 
Kata Kunci : Kepuasan Pengguna, Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 
Daerah 
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ABSTRACT 
This study tried to replicate the study by Supada Day (2011) which refers 
to the study of Soegiharto, 2001 and Tjahai Jen Fung, 2002 (Day Supada, 2011), 
with measurements developed by Soegiharto, 2001 and Tjahai Jen Fung, 2002 
(Day Supada , 2011), this study focused on the phenomenon that drives user 
satisfaction measurements to explain the entirety of the computerized accounting 
system. Specific questions about the particular information systems, and in 
relation to system performance factors, among others, loyalty of users, user 
involvement in system development, the social organization, top management 
support, and user training programs that affect user satisfaction Financial 
Accounting Information Systems Government Demak regency. 
The sample used in this study were taken with the criteria, and the Head of 
Department uses a computerized system, and the Head of the conduct involved in 
the development of information systems, staff or staff of EDP Accounting Office 
section / unit using Financial Accounting Information Systems. 
This study shows the effect together, results of the calculation has been 
done obtained value of F count is equal to 59.220 while the degree of freedom at 
the 5 and 39 in Table F obtained a value of 2.42 so that the value of 59.220 F 
count> F table value = 2.42. This indicates that there is significant influence 
jointly between the User Involvement in the Development SIAKDA (X1), User 
Loyalty (X2), Top Management Support (X3), Social Factors Organization (X4), 
and Training and Education Users (X5), together (simultaneously) to the 
satisfaction of users of the system (Y), and show positive results and significant 
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impact on user satisfaction with the system which can be shown from the 
calculation of the F test of 59.220, while the value of coefficient of determination 
(R2) of 0.886, so that the independent variable can explain the dependent variable 
of 0.886 or 88.6% and the remaining 11.4% is explained by other variables 
outside the regression model. 
 
Keywords: User Satisfaction, Performance of Financial Accounting Information 
Systems 
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